











     
两个校园记者告诉我说：在她们的随机调查中，一个同学表示自己不会去看《海鸥》 
的理由，是因为话剧是“小众”艺术。她们告诉我，说这话的是一位文科同学。 
    不看《海鸥》，可以有许多说得过去的理由，甚至不需要理由。但是，一个南京大学 
的学生，却拒绝成为“小众”，而以身居“大众”为骄傲，真是一种悲哀！即使在今天， 
中国的大学已经从精英教育走进了大众教育阶段，南京大学，也不是三江学院啊。 
    在纪念契诃夫诞辰 150 周年的学术研讨会上， 国家话剧院副院长王晓鹰教授有一个精 
彩的发言。他说： 
 
        契诃夫笔下的知识分子都非常杰出而且非常敏感，有着很高的智商和很高的 
    情商，他们都在衣食无忧的状态下生活，并没有外部压力、外部冲突的强烈压力， 
    当然更谈不上战争或者灾难带来的生活动荡。在这样的情境之中，他们有条件、 
    有机会真切清晰地体验自己灵魂深处非常微妙的疼痛和震颤。也可以这样说，当 
    外部冲突相对淡化时，人们更有可能产生自我反省的苦闷。在当代世界舞台上， 
    契诃夫的话剧之所以越来越多地被上演，跟当代欧美中产阶级的生活状态分不开， 
    在物质生活日益满足的同时，人们的精神生活与契诃夫所表达的那种苦闷产生了 
    呼应和共鸣。 
 
        ……在几十年前的中国，人们对契诃夫的剧作内涵的体会肯定不如今天这么 
    深。因为中国人长期以来缺少富足，缺少悠闲，缺少衣食无忧，尤其缺少优雅的、 
    高品味的、敏感细致的情怀。其实就中国目前的生活状态，理解契诃夫也还是有 
    阻隔的，因为我们现在虽然有了富足，有了悠闲，却仍然缺乏优雅情怀。何止是 
    缺乏，我们的心浮气躁和追逐实利对于优雅情怀根本就是一种扼杀！由于无法沉 
    静下来细致地品味人生和深入地反省生命，我们很难享有契诃夫式的苦闷。当然 
    这样的接受难题只是指大众娱乐层面的…… 
 











    拒绝心灵“小众化”的人，往往像“大众”一样，渴望着财富和荣誉的“小众化”。 
惟有心灵自由的人，才能看穿名利与金钱的庸俗而视如粪土。 
    幸而，在南京大学，一群年轻的朋友做了一场关于契诃夫，关于他的《海鸥》的梦。 











































































































































































































































题注：为纪念契诃夫诞辰 150 周年，南京大学艺术硕士剧团于 2010 年 9 月 10-20 日上演了话剧《海鸥》。导
演：叶子彦（特邀台湾艺术家）；舞美设计：魏钟徽（南京大学戏剧戏曲学专业博士生）。 
 
